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国立圏語研究所資料簗
1e－1
10－2
10一’3
10－4
10－5
10－6
11
国語関’係刊行書自（昭和17～念4年）
語　彙　調　査一稼新聞騰の一例一
送り仮名法資料集明治以降国語学関係刊行書目
沖　　　　縄　　　　語　　　　辞　　．、　，典
分　　　類　　　語　、　彙　　　表
動詞・形容詞問題語用例集
現代新聞の漢字調査（中闘報告）
蕪安愚楽鍋用藷索引
方言談話資料（1）一一出自・群駕・長野一
方言談話資料（2）　一奈良。高知。長瞬一
方書談話資料（3＞一同森噺潟・愛知一一
方言談詣資料（4）　一一福芽・京都・島根一
方雷談話資料（5）一岩手・宮城・千葉。静圏一
方書談話資料（6）一”一Tr鳥取・愛媛・宮綺・言中縄一
日本書語地図譜形索引
国立團語概究衝研究部資料
　　　幼　児　の　こ
　　　幼　児　の　こ
　　　幼　児　の　こ
　　　幼　児　の　こ
国立園語研究衡論簗
　1　　こ　　と
　3　こ　と．
　3　　こ　　と
??????????? ????（1）
（2）
（3＞
（4）
ぱ　　の　　研　　究
ば　の　研　究第2隼
ば　　の　　研　　究　　第3集
秀英出版
東京書繕
三省堂’
刊版??英秀
???
〃
大蔵省印刷局刊
秀英鵠版刊
　　！1
　　！x
　　／x
　　1！
　　1！
　　tl
　　／1
　　！！
　　1！
大蔵省印縦局刊
利版
?
英
?
?????
秀英出版刊
　　11
　　，i1
4，800円
6，80◎円
9，50◎円
　45円
品切れ
　／1
　／t
3，500円
1，800円
1，700円
　5◎0円
1，50◎円
6，000円
6・，　OOO円
6，00◎円
6，0GO円
6，◎00円
6，　OOO円
2，　500円
3，800円
3，800円
6，000円
6，000円
品切れ
　／t
　tt
　4ことばの研究第4集　〃　5　こ　　と　ば　　の　研　 究　第5集　　　〃
臼本語教衡教材
　1
　　　　一溌音褒現編一
　2　　鉦…；本語　と　欝　本聲吾教育　　一文字表翼編一
　3日本語の文法（上＞
　4ヨ本語の文法（下）一日本語激胃指灘奮翻5一　”
　5罠本語教育の評価法一日本醗激育指溝診考雛6一　〃
　6申・上級教授法一一臼本語激脅撚鯵考欝7一　〃
　7鑓本語の掲示詞一一日本謝蜻撚鯵考憲8一　”
　8　日本語教育基本語彙七種　比較対照表
　　　　　　　　　　　　　　一疑本語獣青指遜姦考糧9一　　　”
国立團語観照擬年報　秀英出版刊????????????
一一論語糖撃国1登研璽顯大蔵省印鵬刊
昭和24年度
昭和25年度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年度
昭和29年度
昭和30二度
琶召　琴0　31　年　度
昭和32年度
昭和33年度
昭和34隼度
昭和35年度
昭胸36年度
昭和37年度
昭和38年度
昭和39年度
?
?????
?? ???
???
?????????????
1，　300円
1，300円
　　　　　　　　　　　　　　　650円
　　　　　　　　　　〃　　　85◎円
｝躰徽麿搬鯵聡4一大蔵省EewS局刊450円
?? ???????????昭漏40年度
昭和41年度
昭和42年度
昭和43年度
昭和44年度
昭和45年度
昭和46年度
昭顧47年度
昭和48年度
昭和49年度
昭相50年度
昭和51年度
昭諏52年度
昭諏53年度
昭和54年度
照和55年度
　550円
7◎0円
　5◎0円
　500円
1，⑪00円
品切れ
　300円
　300円
品切れ
　tl
　11
　450円
　450円
品切れ
　600円
　700円
非売
非売
　800円
1，200円
1，　3eo円
　17　昭和56年度　品切れ
園　語　隼　鑑　秀英出版刊
昭和29年版
昭和30年版
昭；和31年版
昭融32年版
昭湘33年飯
昭和34年版
昭和35年版
昭i縮36年版
昭和37年版
昭湘38年版
H召　和　39　年　1仮
昭湘40年版
昭鵜41年騒
騒和42年版
昭和43年版
高　校　生　と
品切れ
　t！
　m
　t！
　／！
　t！
　／x
　tt
　tt
　IX
　！1
　tt
　／1
　tt
　1！
昭和44年版
昭和45年版
昭和46年版
昭禰47年版
昭和48年版
9召籟49年版
昭和50年版
昭和51年版
昭和52年版
昭和53年版
昭和54年版
昭和55年版
昭和56隼版
昭i和57年度
品切れ
1，500円
2，000円
2，200円
2，700円
3，　800円
3，　SOO円
4，　000円
晶切れ
4，600円
4，800円
5，200円
6，500円
5，500円
新聞轡霧響纏嬬嫉出捌28・円
辞・・ス・・…ケー・・ン晶藩轟屡藷著金旧劇品駄
国立国語研究所三ナ年のあゆみ
　　　　一一研究業蟹の紹介一
秀英出版刊　王，500円
　　　　　　日本語教育教材映画一覧
　　　　　　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，H本シネセル社販売）
プリント価格
．第1巻＊これはかえるです一一一rこそあど」＋「は～ですa一，　　　　　　3e；ooo円
第2巻＊さいふはどこにありますか一「こそあどJ　’＋r～がある」一　　　　　　’〃
tt 謔R巻＊やすくないです，たかいです一形容覇とその灘撫入一　　・　　　’tl
第4巻＊なにをしましたか一動　　講一
第5巻＊しずかなこうえんで一形容動詞一
第6巻＊さあ，かぞえましょう一助数詞一
第7巻　うつくしいさらになりました一rなる」rするj一
第8巻＊きりんはどこにいますか一「いるarある1一
第9巻寧かまくらをあるきます一移鋤の表麗一
第10巻　おかねをとられました一受身の識現1一
第12巻＊どちらがすきですか一比較・K度のX現一
第12巻＊もみじがとてもきれいでした一です，でした，でしょう一
第13巻＊きょうはあめがふっています一して，している，していte一
第；14巻＊そうじはしてありますか一してある・しておく・してしまう一
第15巻＊おみまいにいきませんか一一蜘勧誘の衷現一
第16巻＊なみのおとがきこえてきます一「いく∬くる」一
門17巻　みずうみのえをかいたことがありますか一経験・予定の表環一
門エ8巻＊あのいわまでおよげますか一可龍の表現一
門19巻
第20巻
第21巻
第22巻
第23誉
第24巻
第25巻
よみせをみにいきたいです一意志・諦望の表現一
てんきがいいからさんぽをしましよう一跨咽・理由の裏現一
さくらがきれいだそうです一伝麗・様態の衷現一
あめにふられてこまりました一受身の衷境2一
おけいこを　みにいっても　いいですか一許可。禁止の衷現．＿
あそこに　のぼれば　うみが　みえます一条件の表現1一
いえが　たくさんあるのに　とてもしずかです一条件の衷現2一
?????????????30
??????????
第1巻～第3巻は，文化庁との共岡企画
VTR価格1／2インチオープンリール21，000円，3／4インチカセット20，0◎O円
＊印については日本語教材映画解説の嗣子力：ある。
昼召和58年3月
国立国語研究所
〒115東京都北区西が丘3－9－14
　　　電話東京（900）3111（代表）
UDC
NDC
809．56　（e82）
810．5
OCCASIONAL　PAPERS　一4一
MURAKI　Shinjiro：　On　the　Periphrastic　Passive　Expression　in
　　　Modern　Japanese
OKUBO　Ai：　A　Study　of　Verbs　and　Suppositions　from　2；O　to　3；5
SHIMAMURA　Naomi　：　Vocabulary’of　Japanese　Textbooks　Used　in　the
　　　Lower　Grades　of　Elmentary，　School
SAITO　Hidenori　：　A　Compact　Editor　in　the　Disuibuted　Data　Proces一
　　　護蛙ng　Te血nal　Systems
﹈
THE　NAT1ONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INS’rlTUTE
　　　　3一一9－14　NISIGAOKA，　KITA－KU，　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　los3
